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ABSTRACT 
 
Lanny Febriola, 302 15 11 042. The Effect of Physical and Communication 
Work Environment in Organizations on Employee Job Satisfaction an the 
Pangkalpinang Municipal Civil Service Police Unit. 
 
This research is motivated by the low job satisfaction in the Civil Service Police 
Office of Pangkalpinang City. Indications of low job satisfaction can be seen from 
the total percentage of absence of civil servants by 73,84%, and absenteeism of 
PHT and PHL by 26,16%. This is indicated by inadequate physical work 
environment and lack of effective communication within the organization. The 
purpose of the study is to analyze the effect of the physical work environment and 
communication within the organization on employee job satisfaction. 
 
This research is a quantitative descriptive study with a population of 93 people 
using the census method. The independent variable is the physical work 
environment and communication within the organization while the dependent 
variable is employee  job satisfaction. The method of analyze uses multiple linear 
regression analysis. 
 
The results of descriptive analysis on variables with an average value of physical 
work environment variables of 3,27, communication within the organization 
amounted to 3,37 based on a range of scores at intervals of 2,61-3,40. The results 
of research on the physical work environment obtained tcount (4,495) > t table (1,291), 
communication variables in the organization obtained tcount (6,885) > t table (1,291). 
This means that the physical work environment and communication within the 
organization partially have a positive  and significant effect on employee job 
satisfaction. Simultaneously the two variables also have a positive and sifnificant 
effect with the F Test results which shows that fcount (169,737) >  
Ftable (3,10). The coefficients of determination shows that the physical work 
environment and communication within the organization effect job satisfaction by 
78,6%. 
 
 
 
Keywords : Physical Work Environment, Communication in the Organizations, 
Employee Job Satisfaction  
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ABSTRAK 
 
 
 
Lanny Febriola. 302 15 11 042. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Komunikasi 
Dalam Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pangkalpinang. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kepuasan kerja di Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pangkalpinang. Indikasi rendahnya kepuasan kerja dapat dilihat 
dari total persentase absensi PNS sebesar 73,84%, dan absensi PHT dan PHL 
sebesar 26,16%. Hal ini diindikasikan oleh lingkungan kerja fisik yang belum 
memadai dan kurang efektifnya komunikasi dalam organisasi. Tujuan penelitian 
adalah untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja fisik dan komunikasi dalam 
organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah populasi 
sebanyak 93 orang dengan menggunakan metode sensus. Variabel bebas yaitu 
lingkungan kerja fisik dan komunikasi dalam organisasi sedangkan variabel terikat 
yaitu kepuasan kerja pegawai. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear 
berganda. 
 
Hasil analisis deskriptif pada variabel dengan nilai rata-rata variabel lingkungan 
kerja fisik sebesar 3,27, komunikasi dalam organisasi sebesar 3,37 yang 
berdasarkan rentang skor berada pada interval 2,61-3,40. Hasil penelitian pada 
lingkungan kerja fisik diperoleh thitung  (4,495) > t tabel (1,291), variabel komunikasi 
dalam organisasi diperoleh thitung  (6,885) > ttabel (1,291). Hal ini berarti lingkungan 
kerja fisik dan komunikasi dalam organisasi secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Secara simultan kedua variabel juga 
berpengaruh positif dan signifikan dengan diperoleh hasil uji F yang menunjukan 
bahwa fhitung (169,737) > ftabel (3,10). Koefisien determinasi menunjukan bahwa 
lingkungan kerja fisik dan komunikasi dalam organisasi mempengaruhi kepuasan 
kerja sebesar 78,6%.  
 
 
Kata kunci : Lingkungan Kerja, Komunikasi Dalam Organisasi, Kepuasan Kerja Pegawai 
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